



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































laysiarequestingthe Tribunaltoimpose provisional measuresto stop
Singapore’slandreclamationactivities-bothinthevicinityofthemaritime
boundarybetweenthetwostatesandareasclaimedasterritorialwatersbyMa-
laysia-pendingthedecisionoftheArbitralTribunal.③TheTribunalissuedan
orderinOctober2003prescribingthatMalaysiaandSingaporeshouldcooper-
atetoestablishagroupofindependentexpertstostudyandprepareaninterim
reportonthesubjectmatter,directingthatSingaporeshouldnot“conductits
landreclamationinwaysthatmightcauseirreparableprejudicetotherightsof
Malaysiaorseriousharmtothemarineenvironment,takingespecialyintoac-
countthereportsofthegroupofindependentexperts”anddecidingthat“Ma-
laysiaandSingaporeshaleachsubmittheinitialreportreferredtoinarticle
95,paragraph1,oftheRules,notlaterthan9January2004tothisTribunaland
totheAnnexⅦ arbitraltribunal,unlessthearbitraltribunaldecidesother-
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①
②
③
Fordetailsaboutthecase,seehttp://www.itlos.org/start2_en.html,16December2009.
Fordetailsonthesetwocases,seerespectivelyhttp://www.icj-cij.org/docket/index.
php? p1=3&p2=3&code=inma&case=102&k=dfandhttp://www.icj-cij.org/
docket/index.php? p1=3&p2=3&code=masi&case=130&k=2b,17December2009.
Duetoitsscarcityofland,Singaporeactivelycarriesoutlandreclamation.Accordingtoa
statistic,Singapore’slandareaincreasedfrom581km2in1966to695km2in2003.See
KogYue-Choong,EnvironmentalManagementandConflictinSoutheastAsia:LandRec-
lamationandItsPoliticalImpact,IDSSWorkingPaper,No.101(InstituteforDefence
andStrategicStudies,NanyangTechnologicalUniversity,Singapore),January2006,p.7.
wise”(thereferencesto“Art.95,paragraph1ofRules”and“AnnexⅦarbi-
traltribunal”mightbesuperfluoushere,nottomentionslightlyconfusing.
Consideromittingthemandusingelipsesinthequote).①FolowingITLOS’s
order,thetwosidesjointlyestablishedagroupofexperts,whichsubmittedits
finalreporttothetwosideson5November2004.Basedonthereport,thetwo
sidesreachedaresolutionon26April2005,agreeingtoterminatethecase
throughseveralarrangementsincludingSingapore’smodificationofthefinal
designoftheshorelineofitslandreclamation,Singapore’scompensationtoaf-
fectedMalaysiafishermen,andthediscussionandmonitoringoftheenviron-
mentalimpactsintheStraitsofJohorbytheMalaysia-SingaporeJointCom-
mitteeontheEnvironment(MSJCE).②
Ⅹ.Conclusion
Inlightoftheaboveobservations,afewconcludingremarksmaybe
made.First,asneighbouringcountriesmaritimeencountersandinteractions
areinevitablebetweenChinaandJapan,sotooaremaritimedisputes.Second,
itcanbeseenthatwhilemaritimecooperationhasbeencarriedoutbetweenthe
twosides,thereareanumberofmaritimedisputesyettoberesolved.Thedis-
putesareembeddedinahistoricalcontextoffrequentmaritimeinteractionsbe-
tweenthetwonationsandhavebeenexacerbatedbythenewlegalregimeof
theoceansbasedontheLOSConvention.Third,apparentlybothsidesprefera
solutiontotheirdisputesbypeacefulmeansandthirdpartyjudicialsettlement
isthusrecommended.Finaly,asbothsidesexerttheirsincereeffortstowards
thesettlementoftheirmaritimeandterritorialdisputes,theEastChinaSeais
expectedtobecomeaseaofpeaceandcooperation,ratherthanoneofconflict
andtension.
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MaritimeIssuesbetweenChinaandJapan
andtheProspectforResolution
①
②
OrderontheCaseConcerningLandReclamationbySingaporeinandaroundtheStraitsof
Johor(Malaysiav.Singapore):RequestforProvisionalMeasures,ibid.,para104,atht-
tp://www.itlos.org/start2_en.html,17December2009.
SeeCaseConcerningLandReclamationbySingaporeinandaroundtheStraitsofJohor
(Malaysiav.Singapore):SettlementAgreement(onfilewiththeauthor).
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Table1:RoundsofNegotiationontheEastChinaSeaDispute
Round Time Venue
1 25October2004 Beijing
2 30-31May2005 Beijing
3 30Sept.-1Oct.2005 Tokyo
4 6-7March2006
Beijing
5 18May2006 Tokyo
6 8-9July2006 Beijing
7 29March2007 Tokyo
8 25May2007 Beijing
9 26June2007 Tokyo
10 11October2007 Beijing
11 14November2007 Tokyo
Source:compiledbytheauthor.
Table2:DatesofSubmissioninEastAsia
(shoulditbenotedwhatkindofsubmissionstheseareandtowhomtheyweresubmitted?)
State Dates Submission
Brunei 12/05/09 PreliminaryInfo
China 11/05/09 PreliminaryInfo
Indonesia 16/06/08 PartialSubmission
Japan 12/11/08 FulSubmission
Malaysia 06/05/09 JointSubmission
Philippines 08/04/09 PartialSubmission
SouthKorea 11/05/09 PreliminaryInfo
Vietnam 06/05/09 JointSubmission
07/05/09 PartialSubmission
Source:compiledbytheauthor.
(Editor:DENGYuncheng;
EnglishEditor:JoshuaOwens)
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